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l* isn zxitovWiB m^mzhlQz dec »»„B6a<e»_er,e„,e^p i8 
2° oemcos &?»*>* $*» ^  MMisth^oe i9 
d° LoB da ooop^Vsicm oatoe MblLlefchdquos », = 0,0^c.__,30006eiP  ^
4* la for^tioa doc MbUotiideairee eP n 
BtaOs po^rmt cui» lots eewiceo do biMioSt^Q® -nM^ueo e* 
applieotioa ue la lcl tmr le» baMioth&g&c  ^ <a&as loo t.-tjuxaaao oeo,„p §3 
Atmo^os 6 tsMesffi cw 209 ddpoBoei, doo MMiobhe^nos do loofars pabliqao» 
wewiNW*aiw^w«mi*B*W(w<*leeeemi» 
Ouvgtv?ee ooaault&Q s 
COL&XftOB E&LC s Progroec in acio$ic<? .London 6 Battenzovtho 190« 
afblelo do C .Chc^dleT» p 111*124» 
8i\gS>SSR Logielation TOl&fclve atisc Tbi&liotlidgaees publiqttoci <, Po-rie e 
SHB! CO 8 4ocucientatio?i| "bilblioth&egtao a ot Gucchivoe a 19?2« 
H&aaos L,E'i» s MWi3®sr tro$>Is with tihiWon» Lon&oti s AeBQutsch 1969» 
laoCQliyi?? £1» 8 Librarloe iii Loadon, lIot*«-Yo.<?lij, To3?on'feo .? L©B£ffity3D, 
Qreon & co 1961» 
I?»TT»r,Eo 8 Bapyorfc e<5n<5fal rar un voyege <l»6tude do 40 6tudiante ao 1 'Eoolo 
Z7ati02iele oupdrionro doc BlMio{;hdciuecB en ClpcRdo-Bfata^me e Pavlc 1970, 
KUaiCQI'7 !'J 0J« s Pha publio ll"bm*gr . lon&ott : Ha.i?rap <£ co# I97I, 
IUI<oS Litxpai9lcm.ahi s ia Brltoin to-clojr* Londoa s Thc LibraTy 
Aaoooicislon 15>6?* 
SESJSIigf t*«g. 3 FIVQ yocyr-G W03?k in lihmrianship 1961-1965 * London s Tho 
Mtecay Afif;ociat4on 1568, artlolee do JOROG ot HAy9 p 215-247» 
WOhMll^ U*P» s LibyagdOG fos? tho pooplo» Loadoa 5 r?he Mbroygr Aocoeicitioc 1968» 
UHATIgY II »A» 5 3t»itioh litxea^ianehip and informtion ccienco l5/uu»1970« 
Lonadoia s Tho Llbrcs  ^Aoeooiatioa, 127?« artiolos de Bet-roll, I"uricoa, Preeoott, 
USffH&5T 5 Rteadaydo foa? libmfy ©ewico, Fm?ie 3 IWFOO I970* 
Sartyalts_de ndyio^ieuec ou -dg mtblicatioaa officiolloga 
"Acrjictant lilreayian" Sopt 1970 s Tho aseeciBiaont of puMic librasy oowicQe. 
Boas ?-himaon, p 135-346 • 
"Balletin do 1HIISSCCQ t l^intontioa tZoti hlblioth^gaoo" rent<~Oct 1965 g i& 
lol britaatoxiquo do I964 eur leo biMiothdquoc pabliquoe, p 255^-263 e 
"Ballot.i» do 1 »Uir:'rGQ h 1'intoatloa &on ToihllothdriaoG" Vol SS¥II a°3e 1973 s 
fe aoT-iaaliaation intoxmetionalo doo statictiquec x-olctiveG auz hiblioth5quoe6 
Bopagtrnont of l&hao&tle» z&vl '.-oiQaoOj, Londons "LSibrasy information o0TtQm.t*sio2 
aars 1973 8 Tho pahlic li"omwy aowicoe $*eor£'onioation snd oftor* 
aopoyttneat of QflucetioH said l:'cioRcot London = Holeh e&ic&tios ®£ .:ioo Cavdlff 
Avs?il ll>-74 s Lii>s*s.$3T advieosy ootmclle fov Bnp;land crnd Ualoc;, situation 
et&temcnt. 
Aa&e$£atiaa» mooMingti of 6ho pfeXie lilsymslefe. ooiafo^aoe, I969 8 
®ie SW-t9Rtial iep&ot on ptiblie Mteoz-iec <5f tlie sopor^s of %h@ Boyal GQm.mx^ 
sion osx loeel govowicsit oad of the Haticml Utoasy CoB^ittoe» 
"Utoaaggr Asaooiafcioa»» PtifcUc U%«g& otatiotiao fo-i? thQ ^oara endea 
31et >!as?olx l9669..is67»1969e2,970»3.r/l§19?2<, 
ffg&ads*' n" 22.g oct 3,97  ^ « Btead-aMo f®® litearaoe in 0#o&t Bs-itais. „ 
«S?t4£l$ do riUmiikmtfa p 316~386* 
ftl&bgcsgy gpgia» m° 66, janv 3,965, a^ticlo ae Ki^tingalo s tfco aot and o£to,:i?g 
A tioD axrtA&loo s^jotitoat ctos lotttos ewo^Soe p&v d®o 0oi3©osvatem>o 
SQiapoQBBblec-i <Ee diWtoss feibliotliQ^e dg lia g%lo» dos KMlaadg, »5 
&$tfoSRK2at 1Q eitmticsi TE leu^g QQWIoob Soimie la patoatioa 6® 1& loi» 
m AMIOYMW m memim wammp tmm M mnmtm m i* LQT 
t~lm, Mfel4oth&e,ue8 iaibliqtt0g q-vb& 1& im»xtfeera Gimv™ fifcsdlele» 
Avant cVsfoos-i&er ee ©yrvol des Mbllethb^uoo yubliqueQ oa AsgletezrffO 
et m fftya 4e ©eaioo ®F&e 3lS45»voy»ae 3?a2>idomsBit qu©11© a 6t6 lvdvelutl<»$3 
6ce eorvloeti de MMSgthSqued pabliqueo, 
0*eet ©» 1850 qn'o8t perae ©a Asglotejpre gsesiikre loi reletivo 
ewE bibliothe^tios. Cott© loi zieMlitait loe outorit^o locales & <§tablir ica 
bib3i.©tit6quea pubiitjnes # oile figeit un plefoM po-tsa? lo finaaceseat Ses M-» 
bliotb&quee per 1« prg><Mt dee iagSts 2lo©eux»et il roasortait de cstto loi 
^tte lee sers3.608 de bibMotlibqaos ^tsieiit liaitds 6t$x sob@s U2?bei$i©a* 
Sft 1919 ps$?et rne nouvolie loi qui abolieoait 3.6 plcfond fisnS goep 
1® fiaaaceaaat pto? 3,©e> iiagOta l6oetiz*sieiateisait que 1&& sergieoe do biblio* 
th&qwe »o powsieat reeewijp cueune aide d^osigino aetiomil,e*et ez$fi$z $?e&» 
&a£t les "eerolit  ^ eouaoilg^aceaponsabloe Seo goaee con oncoro deaaesvies.Mera» 
ao 1302530 Esi^salo aMtait eaoom finSe pour lee 64peaaos,le bfttimtot ou le 
poreonnel, 
Siesielom o«© e*est ea leif que 1® psomier Gjratfcae i® MbliotSi^uo de eoatS 
fist aie ea ploco»^ titre espdriaeatal»d8Ba le Steffo2?tlahire. 
&ps?&s ISIS ok d€3aoaba?eit pl«e de air eents orgasaoe srosponeobles eio 
biblioth&qKos publiqu©Bedegtii8 lea camieipaliMe deo grsede© villos ^aqu»& 
ooUsa ties petites eoeomies 4e quolqnes eoateiaoe d*habitants,eo 9ui eatrai» 
aait d*dnoiei®a Siif&retices Saaa 26 qttslitd Seo oervicee oftorte ©w pnblic, 
®k X@a§,9l't$o de eis millioBc a»fcabitaats (eoit la tnoitiiS dee poz-eonaee '/iwnt 
dsna les GORee 4*WVBW.iee v?ar io® bibliothbques de cmtde) ne diepoaeieat * 
pae 6© ao$vieea 6e bibiiotheguea.ga toua les habitante en bi» 
Mif icisJLont. 
Sia 195B le d4fease tot©ie msaeio pes? leo autoritdo locc.les poits? i®o blblio» 
th5gao© <Stait de 3#5 raillioas &e 3-iwee stes-ling^elle ^tait <3e OOC.OOO li» 
woa stGE-lis^ POtor lea achets do liv^ee^ot eafln on onse^istreit 247 raillioce 
de ps^tg* 
Mnt de nous esge^as? piua avest.et poui» coaprendre le ®mc et l«c-
tiiit<3 See diff^cwtee StuSoe qui oist 6t<* feitee eprta Is sue3rre»vo7onQ ee 
1*621 NTTm& Mbliothbque piibllgue^et POUR eela REPOYTONG BOUS mx 
iivye 4® itlcmeX glGCo3.viiift "Siibgayies ia Britala" >dftnt la prdiaikre dflitloa 
6ate de 3.942»«* Xa tyoloidsns^Qltse b. jou? &© 1961 «XI e*sgit 1& S'uno ^tude g 
g<$o6aP8.lQ»qui 4oaae un dec bibliotbfeque® et propoee qu©lflue0 golw 
tione aus p3fobl&2ie8 <$ti*elle6 sr^OQntest. 
biblioth^que y 4st cenguo cowa@ un inetrument 6,4d.tteatioa»ee 
aeae le plue ler/re du t@m©,paire© qu*©!!© effi?© eu leeteur l*©ve»t®41 lo jiltisj 
eoiaplet ties iastrvsaeQte tlieponiblee st 1'enoourege & los utiliaer*Oepetadaiat« 
poar que^quao biblioth^quea au aoii2a»le psmifer© foaetion est une foneticm 
5s conservetio$ie Le biblioth&que jsublique oat faite poux* 1® l@<?teu$* "ztoyeB" # 
olie doit doao pourvreir mm besoiaa d*un griblis illlmitd et p*stlfueoM»&t ia» 
&££ifjifjsable#ooQp^ezisnt aon gtouleaeat eeua qtai p@.ytty?eat avec bepueoup d*eu» 
tyes leurs gofite et leurs b®eoins#meis ausei ceas qui ont dos besoing pa3?ti<» 
eulisre. 
So 1960,0*1 54$i08ib3?ed.t §59 autoritde urbaiBee eu 4e ooat<5 soepoBeebloe de s©r*» 
vioes S@ bibliothbqt?es?le seule esceptioi» dtsnt Souateie Aoh m de Sal*» 
les6. sans responsabilitSs en ce domaine. 1 
11 exist© des coaitde fie biblioth&quea publiques»06ux*»6i ^tent pous' lea eota— 
t<5s des eous-eoaitie du Comite d*saucetio«, 
Ii©e biblio th&quos pBbliquoa isost d@e aosrioes Iocsuk ©scluciwa<snt, 
Sllee peuvent librosaeat adiopteip ou bo pas adopter lee lois srolativos RUK bi«> 
bliotb&qu€ia#fia 1960,aeuf oeaitde leoous a,aVBie»t pas edopti lee lois. 
Durent l*8iisie fiecale 1958-1959,lee bibliotb&qu$e d*&jaglet©?a?e et du Fftjfe 
tie GalXee weient depazied ©s taoyenn© 7 shillinee 6 pettee pas- habitemt.lMa 
eee aomea ae r^partiseaieat d»une fagoa tr$»s vei-iables 69 biblioth^uee dd» 
peneeiest 10 eiailliage ou plus>©lore yue 95 oa 6£peaBale&t taoine d<s 5, 
Cepeiadeat lea experto e* sooordaient & dire qu*une SSpesee aoyeaae de 20 h, 2$ 
sMllings poz» habitaat Stait a^eeeeaire $our <iue le jtablie pelsee tljrer 1® 
aeilleur profit d#un bon eervioe de biblioth^quea* 
$oujouze en 1958*1959*oa easegistrait 400 millioue de pr&ts deac lee biblio-
t&^tjues ssBuaioipale® et les bifoiioth&ques d# eoat» cepeodsat <$ue 1@ publio 
avait see&e k 71 mlllions de wlua$e detiae les servleea de gr6t et leo eervi*» 
oee bibliogmpbiquee de oea blbliothfequee. Beas1 cette a6me pdl3?iode#lB d^pease 
totale (Steit de 2.8*755*000 livree gtea&ingydo&t 4»5 ailliOB© pour le® 
d® livree.On ddcoabreit alors 25*600 biblioth&qyes de lecture publiqu©. 
eo peueh-e egsuite aay lee preblbmee pyopi?6g dw 6iffds*ent$e sostee 
d© feibliothbqBesa publiqueo» 
Selon luisiMao boane Mbliofh&que $®»aielpeilo doit Stze wo sfopr^sen» 
tatiea 6& moMe Se le tosaaeieeeace st Se X*imaginstiozieot offris* su ptiblic 
plue gwsotf ctieis goesible de livrea en tous Ees3?es*SH© deit Stro ©» libre» 
eee&e,©* ©tle doit eapleyer 4ee iiibiiot&deeiree quoiif ide eepabieR de vesir 
en aidc eaa 3L®et©urs»0uts'@ ia section do p3p6t»eile fieit ooiapreBdro u»© aec* 
tioa de r^4$»eaceD Mblioeraphiqties oh 2o iocteur ooaoulto ler= ouvrages ei$r 
plece.Blle doit coaserver des colloetioaa d^ouvreseg d*intdrbt lovel,ot elle 
ctoit doQproiWe ime oootion pour ©Bfente* 
&'£&t£r§t ie cetto Miiliot&ibque potis1 esfe&tB eet do leus* faire @,©QBd3?ir le 
g»ftt de lo. lecttitre,d© leur feiro «mprendre le velour et l*«tilite cleo livree» 
6e f©is?e de le leeture une hsbitudo Qiiotidi©niie.I<fi plxspart 6oe bibliot^ues 
gour eiifnnt© proposent d*autree activittSe poui1 dlargiz leur eontr© d#intds8t 
et fQire Se le fcifcliothfequo ceaatre social.II y e. ime @os»p^ratioa tftroitc 
ent2?e lee Mbliotfc&quoa g»i»r esfmits et 1©$$ 6eeleB,Ses vleitee deo blbUoted» 
<$uee sar les eafeate eezit oremiie^se sfia de Isur sg>p3?e»dro & utilieor ies 
eervieo Se 1© bibliotfjfecuts jpaur leur tyevail, 
<#©tto 4tudo ooulie;$$0 1'iaporteaco dce ©ssiexss de "biblioth^Qiaea <laao les g3?es-
doe viilee ou Scsae l@e villos qui eont dtenStiese lectoua? $3.0 dovrait paa 
avois? a parcou&iz° piue de 1$S idLlos^tro pour trouver 12110 biblioth^m?.© ou va© 
68toeso^S^s BO$i©«£6a s©r©at 6es bibllottttbgjuoiB S® pr8t ps^iacip&ls&oKt ovac @©s«-
lemeat Quelqisos ouvre^eetio ydf&en««0 ot quolquee pdriodiouee. 
Les eervioeo Se la bibliotheque eont ea repport ®voe loe diver® aspocte de 
1» vie dc la comamietot^»aociaux»^ducRtif8soo$5imerci6t3s et sutroe*et lee e&al~ 
tate de biblio*ii6quea doiveat rootor m eoateot ctvec totas ocsus ehsirg<50 dae e 
mtree aetivit^s looalos. i58£i» lc^biblioth&eu© 6oit organiser dee activitSs 
peuvfiBt iat<Sress©r et ettiror flee leeteuro e eiMoe 4® eo$$fdreaces »hietoir@a 
raso»t<5ee eofeste»pa?oj©ctiono Se filmaecspoeitiom sur divors su^ota en 
rapport evee le locturo. 
c® ooaeorao les biisliothfeques <3e oeati »3c Colvia lo 
e&iffre 5© 2©#000 controa do biblioth&quoe daoe dc?s dcolo0»clee clubg 
diverE,ote..,)»6t 850 tiibliobtas pouvant trmeporter 2.000 livrea ou plus» 
£*& noab$e de pr6te ©et de plue do 100.000 psr aBedo$it UB fort pouzrceategs do 
livreo doeaaaeatstirose 
hm blblioth^ques Seh6piteii3: d4p@neeBt 10 ehilllag pa? aa et par 
lit * !#a 'EiaJosSt  ^ ee euffiaent & elles^$a^m<3 y@ala les atatree tsdxit ©i4doo ©t 
P£*e>@3 ea cliargo pm? Iss m?iioiBRlea ou' de oomiS do la ydSglott# 
@t le irarail eat gt'airal©meat effoetu  ^ soye la euryeillsace d*tm biblio« 
th^oRirs qu&lifid qui oppartisnt au pewoaael de la Mmoth6qte@ publique. 
^uelques bibliotheqiji©B ont yn servico qui s«oecupo de portsar des livres atix 
pex-aoanos as^es qni ont 4u BBI & @e il^placer,, 
50 biblloth&qu^e ptitiliquos p$r@t©iat de$3 livyete ®t sidest eu i>t>msti03$~ 
Eoseat £o 76 t>i1)lioth5»ques ds prigozss ©& 1'on ©a snojfoaa© Sees Billiens 
de livrec. $m? esa, 
la gtierr  ^ 11 s follu rdeKeaalnoy le. qusatioia tie lc> eoop^ratioa 
0Bt$"© blbliothfeques»ot il e@t eppRru aoteasiont Bvceseei*'"© dt*<^dogter des Bys*» 
tlsaos coos«?ratife dfa<?hat de liweo^ee egigttee eoep-Srstif «osprend la Katio» 
.ml Cent^sl 2iil»2E,etry et 297 biblioth&quoa particlpaatse^biblioth^quQa publiquc-a 
ot MMioth&miea spiciaUe de divers types.Ces bibliothfequQa eont 
<le56a aettf r^gions.Chseue 3?«5giOB ® Eion prepare ims-eeu ceatrel,©t $mlt de cee 
buffeaus ont o®^ESIG4 ua catalogruo uslfid d*©tiv,yes<?8 do6UQeatQISOB 0© tsytt» 
vaat dnr,3 lea biblioth&quee participantoe• eMcque Mblioth&eue perticipe aua 
depBncoa d* efiK.iaiatration 6u btitoRU oentrGl» 
EiB eoseltteioa 6© eo$i ^ttid®^«lcQolviia SiBslt#61!! 2f s ©boos^g tyop 
Mblicthbquee mel 8Qutcm206»ct touto papession venant d'xm osgene go«TOv«enei»» 
tsl*de l*opiaibn publique eu de qui que co eolt»vieeat & d^velSppeip cee 
i>liotheques fioit §tre 1R Menweisus** 
Ainal»bien t$uc l© d©s bifclioth&ques pufeliquee en /uagleterw 
et m do ©gsllee mue paraieee asa@s eBsousBgeeEit ,11 e© poessifc epr^a la 
gisezro un pasabZlaao Ssa Mbliothequeap01 e*eat pour le S^finSr et esBayez» Segr 
r«Et£cli©r que fut nomci  ^ le eoait# Rorfeggta.doat 1® papjcort fut publi4 ©b 3,959. 
Gopenaant,avant <le voii» le ecmteim du r$j>jj®rfc RobertD»ot ai*ia de 
i > i @ i i  e a  s a i a l r  1 ©  6 © n e e m u s  S e v o a s  d t u t i i < S 3 7  l o  e y e t & m e  & *  a d s i e i s t ! © ® s - »  
le ®a A?aslet®rz*e @t su Pays fie §alles* 
1»©® autorit^e loeeiles ee eltaeat h. deusr niveews 
«•d*yn© pai?t dee eiiteritde localee ©zei^gant l@s unes sur les sutreo 
forae de tutelle edministrative (comt^e 6dmlaiet:eatifB,boia$®s sunieipaux,Sis» 
trietourbeias et ruaPa$ix,coneeil6 de pa$»ieeea)$ 
«d^autre psrt deo emtorit<§e liicsles qui ne aont eontrBl^ea qu© par !*&&>> 
minietration. ee«trale,gui 00nt ea queique Borfee dea autoritSe leeales omai« 
oomp^te&tes s ce east iee fyourg-® eeatda» 
$»©s i&urffa ooatflg. eoaptoat au sdninma 100,009 habitents,!! y ea ©vait 68 oa 
1971. 
£»ee .eetatdg adaiadstgatifs dtaient m soabre de 58« 
2»©e £o23<?ti®n3 odsiaiatretives @oat rdpartiee & 1'iatirieur du ooatd g4ogx&» 
phique entre le fflgptd ©4 l©a bourge noEN-eoEat^.lag <lietgieta agbRiaw ot i©g 
distrleta ruraim.avec poesibilitd Se ddldgation de pouvoirs» 
Les aon^coiatde,plua petits §ue lee bourgs,n*ea oat pas lee attriira-
tio»s*lle peuveat 6tr@ ord&j psr voie r&gl©me3ataSr©,meis ont souvent une 
origiae hiatori^ue.keura sttributioae sont & peu pr&e les ja&aes que eellea 
des distriete urbslns,aveo sn pluer une tiistiootioa fronorifitjue* 
$rf9B dietrieto urbains et ruraux sont dotSs d*w eoneeil ©ifc&e&nt quatre foie 
par em* 
II esiate 555 eoaaeils do diatriets urbains et 972 eoneeile.d© districtc ru» 
rms. 
distilot imrfil peut 6tre divie4 en .coceeils de ttarolaae iMtsaiiftia eertaine® 
fooetiona eont ddldguee® (e*eet 1@ troiei&ae ^cheloa adminiBtratif)« 
Bepuis 1953 lee peraiesea ae aont plus des aisinietrations l&cel&&.hmvss 
attributiozis ont <St$ eoafiiee aua: bourge et aus oonseile de dietrlet urbaln. 
%ais eepesdant il y A tme autoritS locele des eonseile de paroieees qui eife» 
gent qu&ts?e foia gar &n« 
^®a OQHte ne eont ebargde que de ee-ptainee fon6tioaei poliee, pre» 
teetioa eontre l*ineendie,url>aaisiae#$outes et eirculetioa,enoeisseaent,eant £ 
pub2.1que«,a9eiatance publlque et alde k l9eziftmce. 
Lee Pwvoira loeauz ne peuvent a£rir qu*e» fos$t6on 6e testee l^gis» 
latifa Cile ne peuvent affeoter less fonde psoveneat d»i©p8te loeaus qu»& de@ 
eervicee doat le i"&rlea@nt s sutorie^ le foaetienneaient). 
«*»($•* 
X>e i ioatteeaisat par le produit dee impQta loeaus eet cotapl<§t  ^ pa,y dee ei?dd4tfl 
Su ^euveraeaent ceBtralaattrlbution 6'uoe suiiveBtion slobale celculee smivast 
11 dvcluation Soa eerviees aasur<Ss sur le plsn looalyselon le richeaee Se la 
soae eoneid<£y<£©#«to«,« 
h&s pgnvoire loeew jouleeent d*un® eortaine latitudo e» nati&re de ©eetioa* 
msie ils sont aouaie & un contrdle finsneier a€v&re,t|ui ontratn© d*autros 
coBtr$l€6e,d,o6i le cdoessitd d*4tablir dee «oraes natiozieles. 
A partir de 1919 1®6 cocitSs Staioat Butoarigds & ctaeurer l©e oo&» 
tr81©s de bibliethe^uee isaie ne pouvaiont le fairo Qiae fians lee sonee o& les 
services a»esiataient pae,donc Ik il y aveit le plus de difficultds. 
Hien o*obligeait lee adraiaietratione de biblioth&quee»aur le torritoire d*un 
eoat<§,& ee fieessisir do leure att*iMtioae,a6o© ei elles Staieat incepablee 
<2e les e8SRiaer,c*edt pourquoi on tzeevait sis eeate organee reeponeables et 
une telle disperittS dans la quelit  ^Sos eervices assur<*s. 
II dteit done difficile 4o conoilier lee intdrSte dee adninietra* 
tions locslesilea coeeeile de eomtia pr^tondeient cxereer Xeur contr8le eur 
1'easemble de la sone rolev&nt Se leur juridiction.h l«exception dee bourg® 
eostt4e.hQ& sutoritde urbaisee,quant & eilee,Beuheiteient que la situetion 
dereeurdt inohaag<5e» 
112«&e gasB&yt ffebep  ^
2,6 repiport Ssberte svait M r4digi & i6 euite de la publication 
per1 le souvernement »en 1956 et 1957» de livree blence qui trtiiteient fie la 
comp^tence territ@riale,du statut,dee fonetiona,et du budget dea autorit^s 
loaales en Aasleterre et eu Peys de Oellee.Le seeond de oes Hvree blenca 
pafScieait que lee recommendatiena aur lee ettributions dee congeile de eootiSa 
et dea ooneeile dee dietricte de eomiSe ne e*appliqu$tient pas mz bibliothb-
quee publiguee, °l» esereice dee attributione de l'adminietration eentrale & 
eet egerd devemt %tse esaznin  ^ dans le cedre g«§n<lr®l de l*eneeBble dee biblio-
th&$ues*V 
C*eet ainsi que fut coaetitu  ^ en 195? un oomit<5 qui aveit pour aaadat «d»i» 
tudier 1 'orgeniesticn etrueturelle dee biblioth^uee publiquea m Angleterre 
at au Peye de Gallee et deindiquer les modificetioa® qui pourraient ^ventuel» 
leaent Stre apport^es aux diapoeitiona adzainistrat iveo ,comptq tenu dee rapp 
wj*> 
:Wt;y ontro Iqg "bibliothdviUtio :mftlivpoa et lec ntitroe bibliGth^-aoctf» <3o 
»omitS6 plats6 a<me la pTOoidoncci ao P&* "ydrA? Boiiortev MQit C0'n.?x)C'3 &o 
poTaosmalitds fOietS^tssBt X^tfsdaia-te&tta& loec-lo» lec blMio&dqiioE' ot 
l*oaeQi03.6H$osit# 
Is t?&p;ot?t Sotiorfcc TOconno-fti l1inr>cki?feasco t^$e $dvSto»1i lec 
tSi6qu©0 e$i tasit «tto moyon &'eduection du oitdyen rnoSeeB®# oi a?eoomnrnSci 
ea® io". o,-ato ,^t6c XOCAIQ;; eom:?6ter,t0ti' ulont 1'oMi^tsion ot nm pMo 
oeuJ.oaQBb mosalo clo fonmi  ^dse dc>W5,oqv do "oitiiiofcb&cptic do <^c,Ht<3<,£l 
faii JWpi' <F'i3. y o 4>SKUto$?3.t6o diff^ronton comr«5tonhoo o» natl  ^
tio blblaofchduuoo 0*6 q&o Iobtc oo,yQ»G ^lnasoio^s eont tvop nodestoc pctif 
cot«nt offieacoc« 
'^CDOC3.afe3.Oll Qi <51/6 COQOtlXfc(jQ l)3s? 2.3 GOf.12,10p Q'b 3.3, C. C*'t6 tOBta CGBlill56 
d*i2a. acdbto do eoe avice 
f& co^tain boe&STU So ^cctonmdaOionc. faifcor; en co <pi ooiicorao ,ln 
dQ£iei1;6 do Po^lafcioB ef; X*utoaduo tin 6ow5,toiSe deocowi» lo montnaii doc 
<Woai30® oy6^(5os ?iour 1'onfciMtieB» lc, 3»&saioa clo potibor; Mfeliot&kquoe cm. 
oyetdoo cio la liiblio f;h6qtio do <?or»tc* lo. eooniosioa ati ainiaivo tioc nlcmri 
SKiiatif  ^ L 1 Vadminict^^tioa 4os^MMiatii£i{pso ete«Wo€epos;&mt ste no loe 
6tu<2i0$03as rjBe p2.no fccvcdg oa Bftto^^ura 3,© coBtem de lc loi do 1964» cjul 
lor; 3>op^e$iait OB {^raatle pc.rtio 0 
3top:wt Hofcospt** ao pvopoco ciiouo s-^ot&se fowol d«itt3poct;ions 
mis il fooomr--o5ido 4o domtes? &tt niairfcro !© dt?oit- So 9*Q0&tovt & r2or. intoe«* 
vallec aprxsooyieQj, L m osofaaa Om. Litjao de la aonfc ler- ootrstmoz; 
do moi&C- do 50 003 he1)5,teats et l<3s; tilefeiote a-dbaine B *B0<pit fcont d@ 2.om?F:'. 
0*b3.igcitSoRtig c^ln <!o S.ou? yotiTOT ost 00.0 do s.cdos .^ it<5 lout?s attSilsn.t?iosic: 
& oot l>om? loe oonfiOT i\ rnio antre eiitoMt4* V> ea-ut,t?0v. voccm;witiatio$ac 
vinont A CQ2&<&QV & boutoe loo m.^ L-o3?lt-5c le d5?oit do nominof <loc eomitdo 
Qiireotonenfe i^rsrxgitdblQG dovmt lens ooneeile ioonus:» 
oonfdyoneoo ot msroo aotivifids coltiwolle."., ot do 3?%aoGoatei? ofticiolloDoat 
l*tio(35a,initioa ob le ps?Sl do mtorioXs tolo 3.oa fiiomaoc$ IQC JIJPAYUI?or:g ioc 
filnio» 11 cotilicne qao Im oowiooc do MMiotb^ec aotoaios-i; ftw £?Gtt*itcs 
t^-nt pouf toc locfce-ara i?5cM(mt dcne la 2ooc,lib<S epo potts loc iWMC&ddaa-te* 
Oofc <1 :,porcO$IZ5o2 do,u "faiblio y?bo,yi.05:t d<$WO>it 2?0-0GV0i'C 
dos t3?&itofaoscohthqopcHxLsat 2.o- ^oie a cou ooKiet^toKcoe ot 6 r'0c treicpoBcCibie* 
lit£« et «m*il serait sidcoeaelse do order w eorfiain <3® poeteo ele sp^— 
cislietes 8 noteimaoat dmis la eeetioa de r$?$r©aces ©t 1q aeotion Aee mivregee 
pour ©nfaota. 
i»e s^spport traite ^geleQcnt du pvobX&iae 6e la coop^r&tion ©$it$?a 
Miiliothbquea.Il eppjtouve l*orsfi»i©etioa yigio$ael© 6u mment neie ptopoee» 
•'lmiei|eel que lee csaitds 2f%ione.tt$ couaottent m aiaist?o 6ee pmdots ooa-
coment les arar&asaaoate & psroadz-e pour instituesr l£i eeop4a?atio$i entre M* 
bliotfe&Qu<S8»et il se $>eache csur le probl&ne de ie partioipetion finencibre 
Ae ciiaque bibliotheQue. 
i.tz teme de coo recoiwmdBtions, il dteit prim quo le sinietre de 
X1 dducstioa ittseit ua ai?oit &£a6ral de a?eser4 sur ie oervice dee Mbliothbquee 
pubiiqueo ©t geuyreit msaer ctes oomitie eoneuit&tife p&us* VA&ffrotesre eow» 
lae pour le $"ays de Seilee. 
J<© E>iaaistre SScXara quo certeinee queatioRedsmaaaeieat & 8tr© epprofaMiee, 
efin QU'il fftt poaeible 6*dt<xblir tm tezte de loi.jBn Mlaro 1961 #il cr<5ait 
6ettS sroepoe Se travail qui avaient pour aaneat SMtudier loa canstSquoBoeo 
teetmiqitea 6sb recoaaead&tioiia ecretenueo dme le repport liaberte.Four cele 
Vnn 6ev£dt eoaeiSdres* «lea eonditione fendamentelcs b r^imir pour eeau.rez' 
le bon foactioa&ement d*une bibliotliQque publique,en perticulier imm leo 
eggloQdrotiona et lee fiietriete urbaias cotsptact moirn de 40.00© bebitente", 
et l*eutape 1B coopiration ®jutr-S Mbliotolquee. 
G»ost ea 1962 que le eroupe de Qitm&l «a MiBiatero de l'B4ttoatio& 
a <S^fob4 0OG z»83>port,S08t le principel intdrM 4tait lea aoraee t$u*il d8ietait. 
1V"  ^ du ^T» *» tmygil <fti mnietfere l*!MacaMaa 
Lrid^e sr^n^rale ^tait oelle deiin serrioe do Mblioth^ueo <9e bee® 
qui serait «omne un <St8lon.I»e gzoupe de traxmil eeesyait cle a^teraiaer des 
normes <tfef£Scacitd epplicablea sm trbe graadee qome aus trt?o petites M«w 
blioth&quea. 
tie qui reoaort de ees soraaeei 
-toute bibliothl-que doit echoter m mine 7200 liwee $tsr an, 
-^elle <$oit aeheter 2go liv3?ee pou# 1000 liaMtsata eheeiie anede.Sur cea liwee 
il Soit y en aveir 90 geur adultee,d*tm grenre csutre que roaen ou noi&velle. 
•»9«» 
«•teiate biblioth&que offr&iit un sorvlco d© baee n® devredt pee scheter ctoine 
de 2.500 volwee po»r o»,feata eheque ema^ea,eorresponaent & 750 titres,eoit 
ua tiero 5e le produotion Bnnuelle S@ livres pouar eafents on Angleterye# 
-11 devreit y evoir une eanexe de biblioth^quo & temps coaplet pour toute 
commiaut<5 de plus de 4*600 hebiten|ra,Qt une annexe & tempa partial $#>«$• tou-
te comunaut6 de 1.000 & 4.000 hebitanta. 
-wuae bibliotbdquo devrait eaployer uae peraoime pour 2.goo habitente,non coa« 
P^is lee ageste ohorgds doe travsux taaauels» 
-eeloa 2.oa dinonoionB et leimportatxce de la bibUethbque,25 h 40 $5 tiu per-
eonnel doit fitaro qualifiS, 
A ia auito de le perutioa du repport S6berte,puie dn colle du rep» 
port du e^oupe de traveil Sti miaigtfere de l^ducetion en lS62,une loi our 
lee biblioth^quee fut pr<Sper4e*Geest la loi 6ur lee Biblioth&quee Publiquoa 
et lee 12ue€ee,votde ©a 1564,et qui dovint effective le 1° Atrril 1965« 
~10~ 
SECOKDE 
LA 1*01 S£ 1964 SDS LEB BlBllOTEEQVBr, DE LBC^UEE HmHQtiB 
Le but» en V0t8nt la loi relative anz bibliothbquoB de leoture 
publiquep 6tait tie crSer dee adninistretiona de biblioth&ques dont 1© 
ohmp d»actioa aerelt plua <StenduP donc plue dffioace. II s-egisaait 
a»hOBog6naser lee eewieee, depiiie ceua de ia paroigge» jugqu»h eemt de 
la erande tille, afin de pouvoir appliquer dee noraes & tine uniti de baee? 
oa escomptait qu'h des adminigtrations viablee financi&rement» on propo-
seraxt Plue facilement des noraee» sane crainte de protestations d*inca-
pacite ^conomique, La l^xslatioa a voulu %tre uB instraae:-  ^ d»imificat<oB 
1M lois ps^dentea n'aysmt jmaig M coereitivee Sonc n'ayaat jaaais 
pu faire reapecter leg esigencee minimalee. 
de lQl "" CoaaflntoireB Sur lee Bodalitge <Vapr>lication. 
M>ticle 1 / U appartient rfpiniqt*B  ^*™tr«Tr-
e e etiEmler le ddveloppenent dec eervicee de bibliothdqves pvbiiouee 
wautfa par lee autoritde localee eu Angleterre et az paye de Gai.ec, 
Article 2 / Bemt ponaejlt^onagltatife des bibllothkm  ^
pour VAngloterro, 1'autre pour le Paya de Gallee) aont crcMe pour don. er 
au mnxBtre des avie aur 1'organiaation et le fonctionnement dee biblio-
tfe&quea ou eur des queations qu«il poxit leur aouaettre. 
Z.ee cocaeile coneultatife aeront co-.poeis de bibliotMcairee de diffdrwta 
6 de Mb^ot^ ee (publiquee, natioaalea, univereitairee) et de 
reprdaezitantg des pouvoire locaus» 
Article 5 / De uouvellea sonea aeront ooaetitudea pour faciliter 
la coop^atton entre biblioth5quea»^ur chaque «m0 de biblioth&que, oa 
tablira - ua conseil r^ioaal de blbljothfaiyqp, compoe  ^ de roprgaaatants 
des adGiinietratioiis ue la r^gion coaeid^r^e 
- 1'obligatLon pour chacune de ees adminietretione d»appliquer 
toute dieposition adjptee par le conseil. 
U owpiration «t» MbHothbquoe a'est pas eTec prioleion et 
P®ut en oomdquenoe revStir une portie trte vaete (oolleetioas rdgionelee 
ouroeeea de rdfdrenoe, pertage fle roaponsebiliti pour lea ecfcats...). 
auouns ©stiaent cepenSaz.t que la orfatton de eoneeile «SgionEn3r n'e3t 
«•»3.1««» 
GH nullo cirooayfezmce tm enbotitnt & l^eboMieeomont de MbXiet$id<$etQ8 
aatioBolOt:; de p$*6t (nu moiaa on daraiey vov&oTb) ot de Xietee nc-t:ioan,Xoo 
d^oo^uisitiotts pltac coneSquenteo 6 
A^tioXd 4 / 21 y oot p3?<2C2.e;6 cfuOXXoo antovi.tdc Xoealoo peuvdot 
6tro tieo adQiniBtmtioiae <2o MbXiothS<3&Qa 8 
~ Xo oonsolX &'vm. cQate ou d'rin bouV0i-oonit<5 
~  ^coasoAX a*ua bomyg de Londggg et lo ooaeoiX tio la cit<5 Locxlgoc;» 
** coftcioi! Twaag aon-^ooDt6 oa &'uk dlc.fetlot mfeain (e'12 6toit dtija 
oompStant ou G*iX & 6fco AGT?&5 $C.T XO BI&IGTPQ,) 
•^0- HMbyafy Ayoo" oot Xa so&o clo Comp6tono9 <jjii co^eopoEd cu 
torritolYo a4minl0t3?atif» Daae coztainc OBO trno <xdmisiiot$,a,tion do MMiotliS&o 
po^t, oi QXIO Xe #i£0 utiXo, osercop ooe foaotionc aa deXc, tlia toreitoijpo 
s?olovant &o ©e, conpfitonooe I?n faite toutos Xou odainiet^paticno ou proofpio 
oet W Xouya comn^tencov, comfiitoGOo» cc,u£ citioXquOG ooaooilG do paroifcpe 
qui eercioat poot<Ss bion on tiega doc; noBaoe ,^ roa^XaoSc pas? Xoo eonsoiXo 
DO eoatu, 
AstioXe 5 / XX contiont Xoe aiopooitions pou  ^ X^ctcMiooteoat ao 
ooncioilc misebecg inodo iX 6©t dosotiTti ozi ougpqsig £, Xa cuito dy, yapuOTt 
Sodclif£o-IIr.M oup la reox^miontion <3u ^ouvoraoriiOBt Xooo.2 • 
Aybiolo 6 / EgaXomenb on ouspenoe 
ArtiolO 7 / IX dSfinit XOs obXigatioiio rloo edmir.ifitrat; o»o do 
MMio&hoquee $ 
•=• o^fyte tloe sofvioOo <lo bibliothocpiofi coi.ipXotc ot of^iOBCOB (OB. ORpXoyoist 
Xe poroonnol, Xae Xocaus ot Xo raaterioX ndooGaei^os)» de fagon impera-tivo 
& fcouto POTBOBBO a?CGidant oti t3?cs.vaiX2Q£it our Xo tofsci fcoiro & tioacQWirf ot 
facu.Xt3tiVQ & touts aatvo poyooiisio <, 
«- o'om^loyov L fourai^9 pav Xa oonetito.tion do ooXloetione ou pav den 
ScMifieoo awe d8aut5?6G a<3ain:iD'bra6io»o6 e toues sduXtOG ot onfaatee doo t,ypse 
va3?i6o do mat-Si?iQX vSponclmt h doc bosoioe goEtomm: ou apecialio<§ce 
w ^ider Xoc noocors h timi? ploinomont parti de 3.8. MbXiofchQ<3uo (par 
QzompXo OB Xoiw PVOCUSA&T doc fceoicuXoe tlUafoTiao.fc&ON MbXioth^oosomiqao 
ou biMio^ap&iQ-uo») 
- veiXXor & fai^o pmti^xev \m ooopdfatios dtroito ent3?o Xoe edminiBtTatione 
(xo "Bil) 1 IOTH6qao s ©t XQO mtroo o^GAOOC; oonpdtentc cio::e Xa M6MO sono (eot 
articXo Qct P3?6vu ixyu? faeiXiter XB mieo on pl&co DO GQWICEE, DOETITTDO £. doc 
oatogoi?ioe apSoiaXee d^ur-ago^o s poraozmoe efjSos, maXod©ss ddtonnc-», 
ArtioXo S / XX Xiraite Xoe ,Z*edovaaoor, potiva$3t §tro po.rgiioo PA-Z? XOG 
coWiooe tlo Tbi*bXiothoc[&oo e 
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*»loB serviees eont ert pzincipe gretuits pour le prfet de livrea, romzee.»c 
IlBio dec rodevencea peuvent 8tre perauees 
«•loraquhm livz-o eat reoerv^ ou qu'il n9eat pae restitu<§, 
"potix- le fouraiturG <3e cataloguea# iadea» loraqy'ila eont ced6s au: 
utilisateursp 
«XoreqUe los e30,rvices fouraie vont eu—dele ds cquh qi».eon pout noraaletaent 
ettenire deime biblioth6que» 
-dvoatuelleaent lorsque 16 enpznmtoup ne rdeide pae dans la circonacription. 
Lo miaiet&reP bien queil en ait le droit, n°a encore jaasis fisd lee 
berdmoG de rodevanceg» 
Article 9/H stipule <y 6une administyation de bibliotheque 
Peut veraer une contributioa deatinde h aidsrtouto adminigtration ou 
toute poffsonne eseurant des servicea GO Mbliothbque h 1'inteBtion 8u 
public, Deautro part lo ninigtre peut octroyer See ov.bventionc h tout 
o$@anlaae qui tiont doe oataloeuee pouvant eseister les aclainietratione de 
bibliothbquea dane leurs fonetiona?( par ezoaplo 1Q Hationel 0©nt2*sl X-ibrary)» 
Article 10 /ll indiquo la procedure perzaettant de ddoeeieir 
uuo adiainistration do^ sos Bttributxong si alle ost accuede d'avoir cwiouB 
& see obligations» 11 ©st dvident <5110 tlo tolles neoures ne sorp,io?it priseo 
que dana dos CBB tres graveso 
Lea autres articlos coneoraent lee nuaeoa et loa ealeries deart9 
h trois esceptiona pr&os 
Artiole 18 / XI aabilito uno autorite localo a acquerir par voie 
S8 ezpropriation tout terrain tiont olle a beeoin pour enercer ses fonctione* 
Article 20 /Une ©dsinistration locale psut utiliaer ses locauz 
pour orceniaer cios rdunions, des ©KpoBitions, dea projeetione» des auditions, 
auquol cea elle pout percevoir des droits d«entr4e. Ceci dlergit conei-
d^rableoent le chemp dea attributions traditionnelles d'une Mbliothbque= 
Article 22/ <£»os dSpeneos du miBistbee pour leapplication d© la 
presonto loi aeront finencdoe par dee cr^dite fournia par Xe parlaraent t 
de qSbiq quo tout accroionesont de la aubvontion doatin4e h. coza^ldter les 
impBts locaus (vipi ©et fonction des aoames consecr^es ess 'bibliotheqyos 
publiques par los adminiatrationo looalee,) 
IXw L*aecueil rdserv^ a la loi 
II est deabord eaeourogeant do remarquor qu' nu coura dee d<5bats# 
k la Chambre dea Coamunea comme a la Chambre dee Lords» laalgr^ des 
«43'* 
dioeuo<iS.ona do dotsil, 1 «^anlaitS 0 «oct fe4te ;,ue Xe dosia? d4tilov<3S lec. 
norr-iou e.ppliigador; Gi3 b3.L2it)fcM@to$3e 
up.ia 1<3 }>rer;j;!cir moiswrtont doa atztoritdo fc-eaditionnollec ?lo MM:iothoc>aoR 
a <St6 pltitSb hostilo s eZloe prdfdsronE: Cte q6&6%ZI% Im mwiCQo oen» 
trcaa^de 5 02? Cot-bO ioie OQ mcKliflcmt l^o^anicction dor antofit6c-: looaloc 
ot 00 oeeot,tot m drolB da ^Gord au mibicitTO,, faieait cyaindro tmo 
ir^Syeaeo esoeeuivo £*m\ eoryico ooutarol  ^ <311! tie 00 '.••osa.it & lr» yigo.om? 
Sifico$ Dom? i50Bucou,.e cp*avg6 mid eontTOpcif fcio oe suWontione d*Z5tftt 
cmi?etos8t ieiioe * 
Gspondomt loe teM-toEhdd&ijpee 00 coni i?ito arendn dosspto c$no iouro 
ccwicoG tcufc b r>'^nos* & d«mie admisiiotTOnon innoi>:;anto9 
ot Konl)?o d 'offcitilOG y^rae ttect? los travust;: opdoiaiir.OoE; ds»o loc. anii6oe 
1S'(34w65 t<5ooi0no2i'b d'ua csoj  ^oepoii? <!o 0$&®£;emoatfc 
 ^6oa6» <Fzmtit6c fitcmlgrcoc. 60 3,e eltimtlon noxwoiao» 
ob df-p.lo$o oef6ninej eairanoae de Zc-4 g 
li n*a 900 6t6 congn fi-o oyc-tdms <3,0 pd-td^iatioa do- aorvi<boc¥ ci blos <gy.o 
leo liit)!iothikjuoo *:s<?:: 0?&k&9O villofi f,ui3Vont.io!inentT eans, ootn^>0iamti0iif;e 
pas- Iouto G05M0QG tochai^uoo et do ?3£6mm<a, Im bibliothtiqtios dou potltee 
oiwc8r;cri2:; feioBo eavitpaaacartjOw» 
ijhztms rxwts ozi ddpit dtir5Gnoction&,»4€i 1& Librafy AdVivoi?y u>At$ rtuouro 
psroouferrs tif& femtooat St<3 engBggo 'pouv ini.&.:az> &<$<•• oi^avfr,- ur,<3 cwfoinin-
tmtioia tedi^tiYOnto o;tn sqwb, l& £i<m<§ ioeo.le - oii IMnflwboo cioo 
UtSCOtSB «f QBt oyiitbld 51$'0 lo;:. ^astoili^o &\S%0*X:.il1: CiLjt£ » 
III» l.oa autogitdo looaioe et lcic 
*a*wwr"''1' »"'I*ii>ih«wniitiUfafcrftM»9»Ms 1-1. . --F-ITF^I—nrnn .1 «•ifw|i MINJN^N RTIJ w 1 I^I«INI_I .1 LL_LL_J__I__I 
Hgug nUoaa vciv coramont 1© c!6velop onont do bibliotlifequos. eot 
^oBeta-oa dt£ typctfd^asafcc^ityo <$xi loo s^iasoj&t 5 
llJ^Jbib3.iotlidaaot., atmiciaslorj 5 
fous loo bom^G nozi=*cototu8 et loc ootojoitn do dieti-Lcb:, ui?oc,inc 
aafeottk) la loi, Ot ijtti Vculnieat r;oit ooacowox* ioura ixmtfoi-sre, soit o$i 
oMonrs pcus1 1& pys£3iteo ^oi.:- cloveiont en Mw la detTsndo fom>oaiot dmc 
leo clnr moioB o.u Eiinletus^o,» 
l?a auto^itSc cos^ocijoMcat & mo vo.tmla.tion iKfSrionra a 40 o<X) Mbit^afiD 
m Civmi} la alncl csuo 16 coneoils de diutwieta m^iao do 
<2o 46 U<50 hcsbitent  ^* 
L0e ^3feitrJe aatomfic» mnao6o& do perdx-o Imvr, ttmimt fririifiev 
ia Men^-fosisid tie 2.©uf te)csQ<?'&e nar deo offccfts toii-t vtXievn» 
2a 3.SX)3* 76 imtoritiSt? do bitiliovho^uor. Wbe.laeo riWeaScnnSvc®t ImiHfZ powoim 
m MizletovnG <&*. ©% pc#r do "b^aucoup (Pent-ro oller osi m.ioon do 
l»ap;>li0atioa tim Londoa ^ovo^no^t Aot gai mcttfomi* tioo Marge ciitow de 
2c capitf.l© » 
.U 1Q, fiii do as63| 11 reatoit oevi-ron 4GO cvtifeorifeC;; <2o Mtaictltuy&op f c'<?ct 
9lcx?r: <3u*Qia into^ompi t lec rtocUflcatiion$. do 3,og pso^otn u 5ur,o 
«SfoTitio du loocii w/istfcrmt; fe>ut en ^eotlozu 
CD.u do LoaSroe Stai.-'u paarfcimlioy $ ote 3.965» o$i tip.-liy.xaij; Xa ioi 
19^3 Yeduioont; & 32 le aorabsfo don Loation boTOtig&d» dono <l,esatoa?it&-1, sn 
mafcidye do MMiotiiOfpAoe $ 1 'ar^l^^a&ies tio;-, esbiJo^uys conduiciib e, 1« 
ytatjliGcsonont do eatalQgyios insprpisor: pav ordinatouv, let; mStfcodor: do pfSt 
fuwnt Gtmda$tiief>OD0 toufc ooc". dy  ^ c.olutiona assai p,t?oblonot. o/ltJin,ic«« 
tya 015*6 sj&i D*6t.cAosit pocSo lofo Co la ^OTgtmie&tion dos "bomirfjo do L-ondt?0::!, 
Po,r ai2.1ouffe, aoz. boi;oioe m povoomol co foioent duvomont coatto„ on 
aurposta- lo wcTiitoeoBti pas? uno si3<S2.£o,mtior- r.otable <Soc cc-ntiitimi:" do tTaVc.il / 
^otmidoa do coago riotzf ooBpaafiov, 3,e ncimai» hetuper sitp: lenont&i^o r-ayeoc lc 
eo,m@(H, d4taohotoGafc ponr foi^actioja pvot^^Bim^Qll  ^ :^Se»»», 
D-&S t>lblj,oth5gioe aon coatC 
ItO  ^ <mto^i Stla do psTe&otsa poiTdaiont au5or,a&irjtieaonb louxx;; pouvoirc., 
tranofo^fie. d»ofJioo & 1& Mlia.iotbBq.uO do con't60 On C® ao pittc 
i-:XJOfr«*t &ux matoi?it6: de oonfcy do rdftSsor yz: oatidsro 00 Mtaiiotihoqao:- u 
Za ooGp<S6o&oe du corfdtd pow SAtiaeaticn» 
 ^^ i&lit6 ot; le r^-eiois des "bibliothdquoL -Je cont-y ont Widu dvidonto lc. 
nooosRito coTi^rSlo tidconfcYaliGS pour la fwsotioa do?; liv^or* ©t du 
oaswl * 
l& t7il3.fg?o, Xo^bem c eentw Tit;al'6o?, or^ioao do 2.& MMiothd<$uo 
d.icgc^c.tt s Los loocus: yosit Inad&^-tOc, et 2.6 !>orcozmo.lv 6tal-i c-s^teut 
bonSvelo, si'oati>a& tKMsplacd* 
oont-so o» :l$7ii>lc$$itQ doo otBioteoe gious: oclaptdof. 5 loc DiblioMr, r,Qnt 
solntivenoai noraiawdK, ctu moi$io mo Siraino pn  ^ omtd, mie nal.-^d clov nub-
'vTSR£riC.ViG; do 2.0. LlteOS^f ,ftat?OOiw&iOB, 021 iVoyt JSO WCQV-J pCL-WOKta 6 ttoO 
noraaiicatioii 6ov vShioraloo ot &> siatSciolf si Mosj loi.:, ojrj--<3i?i0n©0B eo 
poa-ocui-B-ent 4>iuo ou poiao ivolvmzii £asr- cha,tyiQ ooat;S« 
?ai? oa sorfc» ddvssstag® nt Sention G,US n^thoSofj 
p&meZtgwt wi aecbs nlue ai©<f su meterlel disponfble 8 licns Telex aec 
ajaneses ©u ce.talogue central» oatslog®ge pas? OTdiimteur»«„ de plus ©n 
plue dc- oomisee produiaent Seia flbook«>liets"g los coatds intereeneB se 
sp<5cioliG&nt fian® un domeino prSeie (paT ozeraple le neHfordehire a 
er*££ "Soeeread"# eetalogtio courent tie IITOSR pour adoloocoats)* 
ito ce qui ooncerne le poreonrel» il se pose le proMfcme tiu 
statut du biljlio-chdcaire de Conte % lorsqu'il y e, un comit  ^ rle bihliothuque, 
Xe bzbliothcccaro peut %tro itoraad "ehief offieos>tt» Ziorsque la bibliothbque 
diBeiifi d.y coQit  ^ & 16 Sene&ticm* le bib 1 iothecniz*q ost aubosdoia:-.^  eu 
^oflief education ofi ic$x,;\ oe qni p./ovomie dea proteatationeo 
9*autre part6 il ee poee ub probleme de rdpartitioa du persormol $ lo 
eoraitd ^obertG aveit de n'attribue3? aus bibliothequcs de Cont6 
queuao ^aible propoz*tion &e bibliotli^eairaa,, pavtazit <Su principo que lea 
populations docsorviea £taient noins noabrcyy.soa» Or coo propoaitiozzg ont 
c*t<-5 viwraQKt ^ojeteee, car o$a ooztoidbs*o qye» ra&ne pour clos grovipes 
restreiatQ, il faut coaeorvor de noab^ousoe annezee» donc mi po$*©oniel 
euffisant» 
II faut oepenciant a^eeonnaitro que melgr<S lee ebeneeiaenta p$»po06se 
2.0S modifieatioas effectiveg deo bibUotfc&ques n»mreat rien do rodiesl» 
seuf peut~§tre poiar CQII&B qni araient toujours dyiiaaiquGs» Beeuooup 
d6 s&aiMetrations py<Sf<5mL©»t atta&tive la, xtfo3!@aaicAtio& flu gou.veraenent 
looaig PRDIMO depiaie 1961, avant de SG lancor dane des inveetiastsmonte 
cotlteuze 
2»a eoomiesion d6onqu^te le pluo iaportaate eoneeraetot les straetures tieo 
adaiaictratione loeoiea est ABgleterre et au Fajrs tie Gelloe fut le 
epmaxGsaon aedelifffwjfrod, qui pr<3seats eon rapport en 1<J6S. i-laia une 
altew-aaco dee paa?tis au peiavoir retarda l'a$?probation du projet9 ot la 
loi ne fut v^>ti© qu»en evril 1974» ct <x^>V'xqu.^ e. \^„ 
X.e priycipe ^tait <le ooisfiey 1'eSminietrction & de grandea 
sMszMaJiEtiMlmp eouvrant & la fois <lea r%iona urisainea ot aee rd'£?ione 
^mpalea» dont le noebre S^habitanis sereit pous? Miacuoe 3e 250 000 & 
un ^1215-033 * * ' BXlea ae versraiest oonfier tous los gsrrieee 
isipos-tanta autrefois &smv4& par lea autoritds localee. 
VL-OUZ- lee vastea agglomdratioQe, a forte deneitS Se population, 
on a concu UB aystrae h doux dtages»? hne mitovit& BKftgQTaoiitfti&ffi dhma 
part9 chaxgiQ de le plaaifieation, du logeaent, <ies trangpoHe» et 
plu0a.eurs autorit^s mdtropolitainea de diBtgict. 5'autre part» reeaponDableB 
•»%&» 
do l^egiso^enemonte Soes eewiceo soeiaxis ot de 1B eoact$ueti.OB doo loco» 
monto otmioipaus:» 
Copottdcmt» 42 Q^eot nvo$?6 ndeoseaire do maintQsali? S 8atttver, 
atato;pit6s 1Q©B!OO & W nivoou iBfSE-IEAPG STROE SOB EOASOILCS LOTGARTIT 6L\\& 
powaat ooneaeffot? -eortaineo eomraoei a lflogr6msnt dec S&otsdeta fiont ile 
cmm&ont lo cho.rgo 0 
QR A ICA^IND 4E EOIFROI» L^QBSSOTIBLO SO OO O^RETDIAE PATE 
huit ooneQiXs pggyiBSir.mt.. ohargos ae<§tfflbli$' doe plcae do dSvslopponost 
6conofiiique ot s©ei©2 pour 1'aasQmMo do leut? pvovinco» 
Haic X^eBQOmble de 000 modifieatiosie est ut^oitoraezat li<S & »o 
SOE) f iEianooa lo©aXo% pro??ooco ezi I97I g il oot <3vidomon6 
inpoceiblo d^osoupas? 2.9autononio dos odtaiBiGtS^tionc Soeoatyalicieoo sGas 
tms indcpondoaee finoaei&ee 5. l*<jgar>& dta GOLWASSIOMOIIT oontral <, 
II oct t$?op t$t pour eo proiiOBOO  ^ QUV IHnei&oaeo s?oollo 3t 
tidfinitivo So 2o <3u goworaomoBt looal gu$» lo fosotiomoinosit deo 
i)iMioth6quoe.e taais aoue allms tentor &#<Stu&i<3-ei en d6tail loo c,raulios*c.tioac 
ou Iqq aowoe,ut63 dos sewioeo offoarto paz? loe bibliothdQnas, ap.ros avoi$> 
w comKmt m o aodlfio ea 2972 2oe noraee de 
4) Iog aoTOQG €0 1972 osa aati&go do MMiothScaaooa 
ISb 29?2» 2os eoB-OOilfi eoasultatifa &o bi"bli0tiid<3tios poui» 2 "Ati^lotowo ot 
2o Fayc 60 Oalloe ont i«?opoGe doe additioac aus nomoo do 1962V ot 2o 
Bepa$?fcQf?,Q8t So 1 'Eduoation 2oc a dist^i"bu608 eua eutositSe loealoy, soue 
t&m$ tio ci^culaiHiG^eo soat oarbout deo dyalmUoao egacm.titQtivee» 
Los iiVEoa g 
=* ta fctbliotfo&^uo <le baoe oat la pluo pstito a$iit<5 apte & fousaii? im 
seaevico effieaoo & 2a population eju»olle deesorfco Ce pout 0t$-o tme MMio» 
thdquo izidSpoBdcmto ou UBO caaaosre 4°uao etruotuso do Conite ou d®uao 
gsmslQ MM iothdque aunieipalo6 Bllo doit aohetei? e&aejjiQ azm<§o 8 
» 2 000 titsres pow lo s$?§t$ ©a la&guo asig-laiso, 06 300 volrnoo pour s-ozs*» 
plaeox1 oous <$zi sosfc dMSpio^So» ozi 4oetu$aosatai^oo POUT? E&dultoe» 
o 300 volutas£3 poui? lo fondc do ^dftironco» 
o 3 ©00 volmoc 60 fiotioa pouf csslultoBe 
» 1 500 volmoG pom? onf.?..n%e0 
e 3 quotir2ione$ 50 ixSsde&icjuos d°iat8wfc gone^al, doo p^riotiigao® loosmc» 
o 200 volwne® ob leaguos otrajjg&pso do gpoado audionoy» 
PBI? oilloimjt i2 fcmt eoiiaowo? les oditiono edoontoe tiec OAWAGOB do ?o« 
tS^oaee Staiilioc par lo. Li"b?a$y &eooeiation<, 
-Pour iGj bibliothdqueG offreuit devaata"© que le service do baee $ 
Oa recomriande l^acbat de 250 volmoB per 1000 ha?)itanteg dont 90 
aocK^aenteires pnur adnltes» coame fonda. 
o .i-ouz* ur.\e populetion Se 100 000 habitantg, oa ©stia® jtistifi<5 un ©ehet 
de 5 000 & S 000 titres <2e dooiimonteireiD adultes per an. 
» Pou2? une populetion entre 30 et ICO 000 haibitante$ on Sevrnit ejouter 
aux 2 5U0 titres d,e bsg©,, environ 500 titree par 10 000 hebitasta. 
-» I-our lee an.-.texee h. toxaps plein» desservaat une populatiozi dc rsoina de 
30 000 habitante, il fsu&rait achetere par 1000 hsbit&nts» 250 volunies 
par aa, tiont $0 documentairea» 
Hais 11 feaidrait eurtout pratiquer» d^une succursalQ & une autre. des 
Sohaiigea rcguliex-s de livre-s e£ de matex^iel audio^viouel= 
^e aersoiaaelg 
- I I  f e u d r a i t  u a  b i b l i o t h e e a i r e  o u  u n  a o u s - b i b l i o t i i d c a i y e  p o u r  2  9 0 0  
Iiabitsmtg. 
*" L^iddal Eierait que 40$ du personnel non-magaeinier eoit eotsposS de 
biblioth<5caires qualifi<5s9 a toua les aiveaun. 
- Lea bibliotb&Ques fievraient accepter 10>S de stsgiaiyes en CQUTB de 
foraetioa, 
le eae du Paya de Oellee poae tm probl&ne particulier s la languo. 
'ioute 'bibliotheque oyant &a sioino mille ueagers de langue galloise dovrait 
fournire des ps-eetations epdciales s 
=» Se px-ocwer ua esempleire de tout livre pez*u en gelloia» 
— 50 dea 250 volumea i°ecoiamand<So par an Sevraient ^tro en gallois» 
-» II faudreit augaenter peti h peu lc nonh&e de bibliotheceiree bilingues» 
IZolci <§tebli le oadre — loio eur les bibliothbqueo et eur 
1© gouvesmeiaent locelg'-noraes — „ a l^intdrieur duquel doit s6effectuex* 
le ebangeaent doat b€ne1ficiera lfusager der bibliotheQuee» 
II 3?agit Tnaintenant de d,4terminer quellee services pr<5cis lee autorltee 
et lea bibliothdceiree ont pu am^liosaz' par l^appliceis. on de eee 
reglea» cVaborfi en g€neralB puie daaa une region particulibree 
«16» 
II ect cor&ran qao toutss 3.0« a&oinict-ra fcions $ieOat pao ou ms 
|jac •tfoxuu pipoEiowei^jr on laao clvo©n?i£o p cloe Mbl S©t&Bcpsoii^So pointo" c 3a,ic; 
iX $i60B oot "i>&c ^oino V3Ki-i quo cof taiEie c-o oob"6 eoBtl^g n$Sa9 
B*4XS EIO eont paa 'toti^015^*8 «SvidontiG ;0U5* 2 'uoc^OTG s p^Qmid^e rao 0»A 
I* Botimation <3OG eosvieos offos^&e dopito 1964« 
la 1972 9 i! Yoetnit onvl*>on 360 esatoMfeos eeeponcabloQ do pltss 
do 25 000 points do babliotihdQtioeg elismt du eimple shMuit B liwoc jueEgB&u 
0UP93?IJQ i3Q,tioo£it Stoavagi^ti $>6ctonHO»t (co::mo £= Lctifiyoo, MitoBg HoTOiehf 
Beod^o3?d*»6)» Lom? pouvoir CSOT 2G fow6iomo?aondee MMlotbd<5uoe m fe.it 
gsg ooraitfe lBt6!gRQg.6ert Gopeadosit boaxicoizp d9autosit'5rj oat 3?oduit lo namtes 
doo eo;.rit6s <a61d0uds mjs dMY6s?os1;G eewicos  ^ aS Mes ejae eorfiaaaco MMie-
ttxdcjuoe cou'fc B'ugi.08 gas* doc ©or:iS4e; soapotsoabloc} 60 tow6 csat$?o ohoess 
ooaitfiti 1*0opoasatjjoo ms^seocous^ooo &viiati<£u.oene aus tiloieiW$ oi? nSiao 
1$p@S4s o"& m0E;ti3?eep m^oh6ac bBiae9 ic&esgtaoe ot gpSories61, m&o&i. 
Mes c61 l96ducG,tioti oti ami broliotlidqaoo« 
Sb p^ia-cipOg ceoe.t cns eomitSc quo soviozmoial; loe <idoioiono 
op.oontiellocg, ton^ir? ' ilcs dol&*juoat e deo eexaoe-oomitda (f izaajicoo,, 
pOTOQsnel) lc> Koopoae&Mlito doa pointe de ddtciiS.» eo$mdasit9 on t&4t 60 
j&tae OB plus eoHfitmoo atarr MMiot&Soaivoe ^ow ppoiad-ise doc ddoiDiona 
€euo lo e&te? &®m Mdgot dStosraisiS# 
Kaic iog og^aito ailatatSa pe& loc Q.utorites eoat plue cjj.io jmaie 
trn faotoup de ii^itstion j il y a oa cottos Ses pcogs&o 8i©tBi>loe dcmc lo 
aontanfc dee. esoanoe ellotiSes 3 66$5 raillisBe de Mwoe B-terZiE  ^ont 6t6 
ti<3poiic6os OB 2-972 P9ti$? 3-OG bii>lidtlt^<p.OEj. do lootuso piibllcyio oq teglotoiZE^o 
0-t &u Po^c So QGii.lec$ co <j&i po$?to S. 1200 la.vrois loc fgajo oagp^oo pouir 
looo habitaatSg aiosc yttUlo dtoient do 350 Mimfo & l«4pocpo fe B&pregfe 
Itol)Ogts o C5opondeat daae lo ooBjonotuz-o actuello  ^ loa ps?ia ^impont ei ^lto 
Qao 2.9em61iorotion Bffo©t fimlOBoat pco coneidemtilQ 0 
Bo p2.tioe «i pai" r.ialohaacsff los conitfe jjocpoitoafeloc- n© voiotit 
poa 6c$io 3.o t>3,"bliot$io<gQ,os UQ csyfcil cduodtif pTiiao^dial 9 ©aic tsjo ^itjpio 
foisao clo 3,©ieir#9 loe c^6dito m?opooes ae omfc gnbvQ ctabatontiolco leimstii» 
eotoontg c9eot So moise. os moino le oao5 ot iX ecit TOaieomblabio g.10 touboe 
loo Oi^eulsiyoo £oQ©ha$it S. la ipofossae dee i)i"bliothd^taoc jr oont pous1 quolcfuo 
ohoeo, 
co-CTjLcoa pgggieft e mse. l&$> Mbl&aVk&ama 
la playm?t doii MMiotke^oiS ^rjossiafe» ea plu.: 6u tm-aiiScmnel 
cewis6 dd p$#t i, doT.ioilci  ^tiao eeotim snfoBttss ot tsss dd^artemeBfc do 
Wd^eneo, miai*ei ect cowstet Bx^i&liao pa? tui bmrQau 'in46pendast d» 
ingtKgnafc-im, oa oemt tttil£oeoe Zsu roeoo-y.yoeo Qsiefieimre aasei bien fj&o 
0<sli«6! de 3,a bibilothdqiie aSiso» 2>a GpotloB onfantiao coDpoi^e ssi yenos-Bl 
mio oal.iQ. dass lo "batino^afe tie la Ml; HofcMiqao ot 6eo eolleotiote aoporcvo 
dcmc 1025 dcolcp 3 leo **«ss  ^yooe5®eat de pluc; o$3 }>Iuc oatse lee sutosdtxSo 
os mstio$?<? d»6ciao£i01on ot l®& MfcHofcfc&gees,, o$ \& toncteiaee ire oe 
s»aoooatucmt> w ot a rjocm^o quo ocaat! i^qk m .place lot; ontoritoc 
oaa£oortn>5 fcorrfeoe » 
do si4oxto osploSeor lown foBde. isoauomp do l?iblio'6!i5tiue3 
r.*atfoys$teiifc do-; .oTc.Giu a £atto p»mif&s?o puriodit^aoaon !.* aoari lo p®oona Xeealo 
&<ic bsllofciti-coQiwfc  ^tane liciso dos mvmllov. aequaaiteoce» 
• S*QtiMeatioB <3oo O^iaatffisms ccsvisnoo & porme HITO <$$& 
es^doc- bi-blioShtkraoy So £©is*o OTiw 203 mtaloBioc imp3?im€.e pwbaat 
rui? 2oo a-ocpi&itioas do dosnr oa toole &no8 $?Salioet4osi cj&i <awit ttiS HVQ 
ebZ3£2dOE311<5o8 oQKtO 4.0 130gT0QB„ 
3?>a3P ail2,eti$B? oojaroo Gela. avait 6to iSbobo6 <3cmc le tssrte do la 
loi9 OB voit Q-ajewd%us. aeSlat^ir la oooTJugabim <mtm loo l3-BMobhu<poe 
et 200 lEac5tt»6oe oha^dea tie 1"^UO£I'UOB9 tios aTfaiTOo eooiolos ot oslttaealln  ^
ot ap-amtbxre cloo eowioos do srolafcioac isatoigaoo pluo oo&c6<ponto(pas? 
03totn...'lo h Casaosjp 9udloarg RyiMsia, SottsoiphBa*»»)* z=a- MMioth&qpo onwo 
GOe popfcey Qt33z p'°cidtS-s 4o MtM^tm>o<, d»aiatoi^ov 4<zc» beaus^tc» pem? 
cp^ollec y tiemaOBfe doc c&mlaao m y orga$3iy©zit dos osiposit ioac *Sme 
oorteinoe gmiOos Tilloo0 4as th<SStx?os ©w dey oialtnas @mt intSgr^e 
cw tkitiBimts do la MoliothCnpe*, 
ItojL© los t?ii)liotMeuoQ no qo ocnteBton'5 pae 4o sfswoif 4oe gfoupoc qai 
SxopoBOnt do le^pe loeems et do leytre poi&tonooe s olloo foat s«i 
f3?«'.^ omaoat Niadfioior 5e -Ioutc cowieoo doe mic<w 6o irotf&ito» bopitam, 
PTitione» Ot nSno oowioat pavMe doc WiO$&Oc So liwou $m aoaioilo do 
eos-tain  ^uoogws» 
Sa Ho-vedbso l9659 oat dt<§ oosctit^es "ios oonooilo coBonltaSife 
poai? 1 ^ BglQtoa^s ot 10 rtvys clo tollos ; lotss? dovoi-S? op {;asis3f0*0©» lo 
aiaiotTe smr lo fenctioaaement Seo bibliothticxiioe u 
«p*20"» 
ijmv 5?6Ie a 3QCfgB»loi oamntiolleneat; aomatifs 
*l9 UWw MvaooCioimoiS a»J#/rl3tsgy-0 D9oet c&a  ^a»6tta<iiet? le 
odOTjSm-filoa estt^o "blbiiothdqayy et la formtS.on -3er Mblio §h6teia?ee.» 
*»Io Libm^1 Mviyocgr CoiBiGiZ Qa ?Cy7E) do £.0.3,130 ;G oavloagS loc nScoc giioatiozas 
01: @*ewt e& plue cocnpfl du p5?oM5no £02 Mblio&i&poo Mlinr^ioc* 
Lo^e cef-3 dea2> ©oasailc mt 666 &uMioe-t>6Fv pas |a 3?6cose£o?> iSeoKoalcpo  ^
tcmtoc 1<3U1?g j-^opocjltioK  ^ »o powaicmt 5tre oaopSoQB» fatato ao 
o,t$2 ia^poe v loaq» prowoo pivt? lo niaiytro g olloo ©8it parfoio 
ou A«« 0c$2cailep &p;^iuD loc ISoitoo dti oatlso Md^utG,S,TOnB 
o$i6 e<5$»6r£ileroat dtio rmivio avoc iioaeo xrolozife6$ maie te lo cqg ooatToA^e 
cola B*& s&a ©a §ra$2do irsoldoaod s Mo Sns^ootilcme eenMoiat owtout; 
effioasc-u dm-aci 2«&s pngm e& lo o^rr-tGno 4o bdbliotb6iiaon oot forfeecont 
omt^lioO ot o:i tloc ctibvostiono d^Stat s%v&t?oiat otimlr^iteae 
Ftotr qu^il $ e,ib uae vfeitoblo .ooop&fovfeiois. ontz-ti 1)il;Xj,ofeuciioGn 
?eodua oMi0atoi5? -o lc» loi3 cm esrait 9p<5exi deo Sozaor.- do Mt£ie*&&gttoe> 
eorap^oasat o&coteo an oGaooil ^ioaal 4o Mfclioth&saoe-. (oa ps?itici:*5? 
eoMi«»oi. dct o!i35?£:<3 da faollitoe lo, ooopdsntsion ontyo lov ntimiRi^tmtiono 
MUVOSQNTC-A-o pas? loo XSANSXGOS, qai 1Q C<?OO&O^t}* 3a$io la aecsxBO OU loc 
so$3O0 @u s?%ionf- tenddnt oo tiufrisoy X?i ° X^tQts^clor^i^ovet^^i^^choin-o" 
Z@&v z>Qvimi 4e ct& oatra olloc les sooto®?G 4o ^ediorc&eg coraeow 
poatet tsxs elc-GBoc do Xc. ot <3*aa<gad3?i£> lo $>$»G vO;ioiMo <S*ottV£8gao 
selovt-iet da do::iC,ir,9 lout Oot OrzAifi<3f eo. qs! cicpli^io OncnitO lct p®Bt„ 
Ss^eS^so Oeabtol d:.1 ooe^xjB^ri.icti. ositsTro leo M'I?1 iafchbqttae o:N-t 
la ATatloeal ffiaatgal Mtyeg$yft L ?jOB3®oflt Qui e, tior. ut-oppo fo$$clae 06 lo 
r82e ao 6ec Oaac&de;} u l»e-c!iolcB aatione.1» t<jb re^oomee ,oe 
zaoBtent vi^tmlloaonb a l& eomo <3e tot>tes 2os MbataW-E^ex: 
Silo dt01302,0 tiOj.raifi I 'Mortioa ds ls lai <3« t^ssoraeQQffi 4s3s>wfce®§o£j# 
deitoo pa#t <g&® aStlo du $wws&a$ssoar&s d°5atvo p&£t tmo pos-tioipBtien atis 
f^c,iv3 voncint do oo.iHateac ndaiRir,tya,tSoB£' looeleo 6 
Ifei SOUVO3. el&jont vit.-.L S® 2» ooop6$tt6ion eet 1B mtifran..i 
mauim Ubgaty ffog Scienee cM l-octemlo/?  ^ 0p66o on I96g & Bocton 
(faitohi^Q) ^GBRi^g 'teaitof otprSter .faoidonant tonto la o$%3f2a,otl<>$$ 
eeientifirpe et tochnolcei^io Oi mondo  ^ ol.lo a pu» tiep&ir? l$$f9 f^aeo 
%alonoE2t u ®o -.Mo d03 Mbl3,o'Eio^ocs m plsc doc- mx!)t.-Mos so^o^io-.ob-. 
tutas:6 StOj&tee coo eosvicoo sug p^ic&ic$ioo ot cazzi oav^gee de aoionoee 
Sfo©iaX§®* 
SWIk on 1965 a Stc csfid 1»CS^S (og-fico fot? eeioBtiflc and 
toetooal info^-atLcn) § eo6 o ,^iair:m 0(?t 4eetine 6 psmowoir lo KSGkoiwiha, 
0 
la aetreloppornesit do n<yav-al3,qo teolmi^ioe o% 1 &oa oowioee 
d*infOTBatioE. esistcmt© ou. 1 *orpdt&aoatevt io& de iiowecm» 
f-m i?Sle osst da oooTdoimosr l^actSon dn ^jottvomemnfc ot collo Ser: 
asqge&iCKMro ^ivSo oa mtiore dHz^owtition oeiefc$?ifiipe» II aowfo oafin 
l& rormafeion de PQTOonnol tpavn.illaeS & la rachsveho 8ano eo donaino» 
11 & a eopmtot tmo 3?0r-toioi;ioB u co$i iasa<j© ? 1«G^2 $a»& PBO >>ac-- 6t6 
Pt?*5vu pom? $t*?o coaoulto j?av 4og Deroomjoc iHdivMuilles» mair: p&e <loc 
vOcietSc aoicsr&ifigBOD, CTOwaQr; do Teoo&o^oho 0tK$»«»Lo e:UCQ&8 do cot 
oS^tQsEdoKig sat duja coneltidmlileo 
 ^ /'•.gGOolatlona o^^psiG^-tiOB p^ofo ecioaiio21 <? c#ac-l 
tm&^o en G®ando-Bt?otagi'iQ 9 ont iresposteaMo dOi,-= Roi*aoc la 'ygqfocoioH,, 
Qt tlent tm ©©{jiptua dcr cmo6i3*vlQ.tey$?c diplSaus ,^ tjiai pouvoat 
"eneoeia-Bti» (pmar ioo pocto§ de racponeaMlit6 dtmo .lo plmpart tlea 
tlnacjtioo) ou "follotj" (potxs lot? plue lUauta ©eetiee)» Pea u pan dioixirait 
oette psoposreioa @ia«smient loo sdraiiaijrftmtions Xoealos & ongaoos? do 
D^ftToneo tano poT?E'otme donosmst 4cmo 1B s*6g*ion plntSt <$ueuno poraormo 
t^ttalai*i^>o voiauo rj^ailloujx:» Ivoc Botoioe pvonocaiSik y$i CGftcip. pow^c^Mitcco 
cio p0S,'w0zitt.02.vioc3,tob b yoBVosit lo coBooil l©os-l 0. votvtc&  ^ clo s^ooratos? 4u 
P9W»0FM>Q.L EIOB (^aulifid ACI.S* la Libpary AGsooitifeSon» 
Potai? i?6sot3d3ro 2o pizolil&iio dee tmooaoes &e postos a un nivoan 
^nalifie  ^ on aooontao lo. divieicsc dts po^-aa&ol on cet^offiaei ao p-s-ofer» 
t-iomiolo ob do mn.»ptrofo c oicteol c, ot on tonto &e p^omomrotv la foprt-.fcifm 
de L36ii?Gomol ^ialifio» 
VOT?53 lu> FIN R3.08 &I386QC 1^60  ^ 0S2 Ki> $CIFTOUJOIIT BIO 1 ®3M30G$£'fc 0111? 1 ^ OQFIOI^LLODOSTT 
5u u4&i02? tio bitftlotfhgeaiae $ 
" «£io liconoo6 os pout ©uivro ao6$ oonro pendant tan an danc so doo 
15 SeolOG ^Gtsaebdoo amr tuiiwraitSs * 
» Avoc l^gsivcilOBt du ttaeealaw^at# m pout euiwe 3 msz$doK cVStutio;-
Saxisi «KO doo 8 icolot» StottRciioO" susc xmivore.itost „ 
€00 doLis OBSoianoaen be so oompooont d*dfs»&&e bilblioW5oomi9i^4oti st 60 otog-oo» 
peuti ohoisir ms fo3?mation m 2 ams pe$> psomotism intomo deao rnW 
Qttiniaaino «^ooolee (oa oomongmit pa$» IM tfavail ecmo Bcoiotrat clcrns BRO 
i2ib'Ziofch&^aog Guivi 4eetaSeo payooa par l*s£talaiets&ti<u& * pain ow 
wotmmi£Mb &3&C le fc-towioo Isitial)» 
Co n^ost ^uo vo$c 1970 <S,uo l*o$i e, iBtt?odv.i:b <fcsSf. 1 *oaseif^iorseBt» 
m ?lw tlos oom?y t06h$siq,ueof me refloxiosi tMoviqnd lea fimlittiS do 
«.28«* 
1 a BsxifQnoion» co clonfc coraMoafc -o fulioito-i? loc- aowo3,loc imsoofciom» 
POUT*§TI?O MIOYS TI N6OO S^API^SHONDOS IOG JWBLSMSO DN •SOHO^O 
E)9;lmgc> dn b. 'bl iotlnecciiso -ieaoti? ti<2T?2?iB$o -rdn oooptolv- s 
tondr.-nco & dicjwaStuo ohcc .loe )2ca/joyc3S naic ooa>s5, coat engoro 
OOOT-, LOURO MPPQ-RTG avoc 3.0 POTOOMIOL. Lqd 62.UO locctss? DAIRELNDF,: 
4oc co^itds <3e tji^iiothScjao-j f>ora-raioii6 §'tm8 fiono lor nonvolles r.fesc» 
'feuroc; de £?OiavezmQmntg ronploCGG PC55? doc comxtor! enMrmltfl.f,l£n &^vymr*n 
d8-one acrno gSogea^i^ao pai?Sio-uli^5?9s ou <l«ua eo^fcaia tfom?o tlo lc.cttoOTg 
63?55a pay loe ooaooilc looaus s oe oorait 2& uao r.ani5ro do miouat 
onooro ootmc^tso ioo berjoinc ot 3,qg d6oi$to du jstHsXio eS ua m&m 
tio j>TOt;:cion oont? leo ccitlc^ai 6?o» 
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ET LWLICATtnrr 
II ^tait diffioile»dane le cadre de oette recbe:rcihefde faia?e uae<Stude 
mis? tin gjpaad noatxre de t>ibliotheqaee ti^Angleterre et du Pays de <?&lle% 
cepeadaas une Stude detaillie portant sur qaelqaes Mbliotheq>i8e?6t dane ®s cae 
p$?6cie eU3? 006 disain9 d0 Mliliothequee de la aregion des Hidlande noue a para 
mdriter irne eeTtaine attentien. j 
Lee chiffree dont noae diepoeone eoncernent plue paytimlieremQnt les Mblio» 
th&qaes des comtSe de Leiceete$> et de Staffo$d»ainei q»e lee MMiothSstaeB 
munioipa3.ee de Hancheater, Liverpool et Stoke*on»teeatv 
§-
Yoyons d'aboa?d lee ehiffses eonceraant les aoneee 1963,1964 
riode de conception et de miee en applioation de la loi eur 
et 1965»spit la pS» 
les Mblioth5qu.es; 
tland I 1 
population 
livs-eeg achats 
315*140 I 321*420 
total 
livreEeau pr8t 
«=anaezes et centree 
"hihliohuB 
'4?4»2T4 
I 93.053 
S 42 »406 
3.766 I 
noraore de eewices 
*~annexos 
—Mhliotheques cectraleB de 
—Mbliolaue 
"autree deeeeartea 
ioth 
54 
uOIBDTO ae p^TQXS ©T3T6C 
-•bihliotheques centralee 
-annexea 
hibliohua 
wtotal 
!125«?2X 138o754 
446.601 
764.141 
1380»014 
1617.730 
!1.932.938 12.401.076 201,126 1210.205 
l 
Ainsi que noue pouvons le conetaterele niveau du eexvice itait d6j& 
61evS»?oyone §. preeent quelques eetimatione pour 1'am^e 1975-76 en ce qui 
conceene le comt^ de Leicesteys 
- . Z U -
-pojjulation en Juin 1974 
-.pereonnel :prof eeslonnel 
snon profeaaionnel 
$ manuele 
—servicee de biblioth&ques? 
• iiiblio thfequee 
.bihliobua 
-nomb^e de livreei 
•total 
#pour looo hebitante 
-ddpenees pour 1000 htibit&ntst 
eealaireB 
.livres»p^riodiques#etc,», 
.total 
-revenu pour 1000 habitants 
.aaend6Bfcotisations,etc, •, 
«total 
-ddpense nette pour 1000 habitants 
-d<5pense totale 
829.800 habitante 
109 
240 
50 
78 
9 
1,849*000 
2,228,24 
1031»06 livres 
483,09 livros 
1846,23 
60*94 livres 
78,57 
1767,65 livree 
1.466.800 livres 
Ainsi ,nous constatone que la qualit£ des searvicea rendue par lee 
bibliothfequee dB eomtS de Leioester a augmente#aeie pour avoir quelques rensei-
gnemente complementaireB,ipeportons--nou6 au point dSiea. vue d*ua dea conservateure 
de oette biblioth&que:».,"la r^forae du gouvemeaent loeal en 1974,en amalga» 
aant sept autoritds respoasables en matiere de bibliothSque qui dtaient juqque 
Ik independaate,a preeque tripld le chiffre de la population locale deeedrvie 
par le Leioesterehire.,..La combinaison des effets de lfinflation et des rdcen* 
tea r^ductions des d^penses du gouvernement local (pour 1975-76* lesddpenses 
privues pour les biblioth6ques du Leicesterehire ont Si4 riduites de plus de 
50.000 livres sterling)a un effet ddpreseif sur le niveau des serviees actuele. 
...Le climat dconomique favorable des annies '60 et les r^formes du gouvernement 
local seoblent avoir un effet aussi grand sur la qualit^ des servieee que la 
loi sur les bibliothbques publiquee de 1964. 
Cet avis ooeeraant 1'influence Smportante de lardforme du gouverne* 
ment local se retrouve chez d'autres bibliothScaires».. 
„  ^ t r .  
Manchester eet une autre grande ville disposant d'un risesu de biblie-
th6queg tr6s d£velopp£.Les chiffres dont noue disposona sont tr&s parlantsi 
-population en Juin 1973-
-aerviceg de bibliothequeat 
.Librairle centale 
.annezes 
.B.de prieons 
. .B.d*htipitaux et de. maisons de 
retraite 
SB.scolairee (dcoles spdciales) 
.Bibliobua urbains,points de deseerte 
-pereonnel au 31 Slara. 1974 
•biblioth^caires et sous—bibliothdcaires 
. aaaietants pour les ouverturee tardives 
.admiuistratione 
. persomiel adminietratif k mi-tenps 
.photographes et relieurs 
-livres disponibles en 1973-74 
.B.de v&t^rences 
.B. de prSti-documentaires pr adultes 
ffiotion,adultes 
-livres pour ehfartts 
—total 
-disquee 
rpr%ts de livrea 
.adultee,fiction 
•docuoentairee 
.enfants 
.di gquea 
.total 
530.580 habitante 
1 
20 
2 
86 
2 
22 
274 
55 
27 
11 
25 
779.317 
763.896 
221.670 
136.417 
1.121.983 
4.382 
2.375.349 
1.415.519 
659.764 
24.48i 
4.475.113 
(l.451 de moina qu*en 72—73) 
(55.03S de raoins) 
(70.688 de moins ) 
(6.999 de plus ) 
(120.178 de moins) 
.ddpensea totales pour 1973-74 
. 1.699.378 livres sterling 
Lh encore,un conservateur de la bibliotheque,consultd,^met des doutes 
quanfc a l*impact de la loi de 1964$...*on peut argumenter et dire que la reforme 
<»20=» 
da eowememdBt local en 3.974 a eu plue d»effofc guo la loi do l$C>4 sm* locj 
TbiMiothdc^xoc clo leeturo pubiitpeV1 
Cecs-t} dgalomonfc l*evic du bibllotbticaivo Uo dagit' 2e tjaralchrhlfG6 
csaif oasio do cliiffa?oo p(s6ciee ootsss 0oi?ib6 "noc, r<5r:u3.tatGi Stnioat 
dojG tpds @23 evc-neo ot loo ciuto3?itdc localoe noun eccosTdaion 6 w coutioe 
finc.RO5.or tx-en mieotototslo porn? l^oartoccion 4ec sewicoo oirictontc•»e ta 
loi cur lo gouwwiomsint lccel pasr lcquolle cotto MbllotiidquCg ai»s,i (,tue 
toutoc COJIQG de "bowsc aon-eomt6o d ,A»g-letowo ot riu i.-oy© do Cailoc9 ont 
pov4u lour autonoaio ot 6t& aaialgmdoB oa de pluc {jmsidocs tmit6e0 loa 
M1D15.©t:ho<aU6e do coKit<5, cotto ioi & eu pluo d*topo^tosco QUO collo cut? leo 
bil^liot;hoquos do 1964.ti ia ville <lo Itugby compto ttotuo.llonont 51 700 hcM* 
tantcj ot ollo o. cuM lo QOS?6 do noBWoucQG villor.' de Ja m6no ioportianco • 
Z-uie<$uo nouc ooai^or; dens lo :dcv$?MicteMro9 nouo i$>oao coaml fcos» lo 
MI)liotfc6csivo gsriRciual do Blaaiagfccisu II s#agit tiHmo villo clo 1,06 
KiiHiOEi d. *IitiibitQ$i60g cju.i clicpooo cop3'.±o l issiclioEtot? fl®u$i osoollort fofiOBi* clo 
teMiot&dquoG» Bm& neavono pse do chif^roc,, maie- u$io opiziion s 1\UT, loi a 
porais, oa oor-fcaine:.: oooessioao elo citot» loe novmo9 ot col& a, pc,?foie 6tti 
utilo, lors dov- KDR^OTNIO proooatde au eoeiifcS O.Q IQ, Mtollcrthdgjao. 'T-ota-
tofoio9 il n\y a auomo eoomto Id^alo pormettant 4'oMi^or L op?li<$ues» do 
tolle- aomoc» ot- de nonljreueoc- auto^ites oorjpdtontoo on aatiovo uo bitilio-
thScpoe n'ont tafeo nau roucui & attoinSro coo objocfci*o l&nii;6c» 3o pluc9 
oerfcaiaoo antoritSe oat docidC qno loc Boraoc roinimaXoo otaiont 2oci oormoo 
c.ccoptobloo^ ©o qui "bion ontendu out iauseo »L'n co qni oonoosKio >o potoobboI, 
Bimit^huiri dopacce la^oaont leu chi££w: ononcds <kmo lor, noraoe, La 
qmlite da oorvico a ausqontsS depuio dousi aao, mic! eoci oc t dfi St 1'ouvor  ^
turo do notoo souvollo DiMlothdque pluc la loiu0 
Uouo neite ooariioe dgaloaonb edTOoodon au choi do 1g bibliothaquo 
de riioffffiol&B. villo So $19 700 linbitcatc clcnD lo Yo^kohiso» U1JO obeyigomoiat 
lo plus irnpostrat ap:.?orb6 paa? la loi t>ur loc MMiofclit^os a 6t<5 la $ion>i«. 
aation clo rlotte: concoile concultntijTe «3os "bibliothdouoc qui om .loiont du 
po-z-connol <imlifi6t ot doat lo rSlo oofc do domioi- cioc coaooile &W lo 
saaiafeioa ofe 1 eeadlio3?ation du uivopsu doc cowicoc So MMioth&&uoee tet loi 
a GU Dcav offot de s-otarer louu powoir & un gipcmd Bom  ^ do pofeitoo 
aufcorife6c looaloc et do lo tmaofdTOf tio pluc gscs&eo autorl fedc dojit leo 
troBoousrcoo financidroa cont mious b $zi9to© do foivrai  ^u$i sowico satio^sioaat» 
Toutovfoii; lOr loi, doac oe domcino8 aea fait qu°anticipO  ^ la rvfofno du 
SOUvoTaomont looal9 yui a ^Sduit 1© aonibro UOB autoxdtoc corapofeoatoc o» matiS^o 
de 
- Z l -
t>it> lio th^ques» 
Bn oe qui oonceme lea bibliothdquee de la ville de Sheffield,il eet utile de a 
noter que lee am<§liorations apporteea au service ne l'ont pas 6t4> h la suite de 
la loi de 1964»mais dans le prolongement des efforts ddjli entrepris pour am^lio— 
rer le service." 
Enfin,pour tenainer cette courte dtude,noue nous somtaes tourn^es vers 
le Staffordahira.nn comtd qui regroupe 1.734.000 habitants, 
I»es statistiques concernant la biblioth&que du comtd sont lee suivantesi 
-foints de desserte h plein tempat 50 
-polnts de desserte h. mi-temps 23 
-bibliobus 12 
-points desservis par les bibliobus 1000 
-employes 500 
-Uvres disponibles 2 millions 
-cartes 11,500 
-caicrof.icheB 2.200 
-dieques 30.000 
-partitions musicales 60.000 
-pi&ces de theatre 3.000 
-livres emprnnt^g chaque ann^e 10 "rtllions 
-6eoles desservies 600 
-documentaires scolaires (fiftms) 33.000 
-documentaires filmds empruntds chaque annde 40.000 
»livres ddpoe^s dans les dcoles 673.000 
-maisons de retraites#h6pitaux,prieons 
deeservls 200 
-invalides servis & domicile 700 
-usines participant au service de rSf£rences 
commerciales 250 
—societde musicales deseexTd.ee 120 
-groupes thdatraux desservis 90 
-nombre de messages envoyds par t4les chaque annSe 7000 
S»autre part.la bibliothfcque du comti de Stafford <§labore r£guli&reme»t des lis-
tes d*ouvreges»susceptibles d*intdresser les lecteure et particulierement les 
jeunes dens des domaines varids,et se trouveuit k la bibliotheque. 
Cette bibliothbque,ainsi que quelques autres a acoeptd les normes du ooaitd de 
tra.Va.il titi clo l 'Lducabioa, .oelon la«$»ollo 11 itout ixno tiiblio bhdque 
nmeso t -dQin im -a pom? bonte coa--.;tmauf,5 uo pluc dg 40OO haMtanhc* 0t 
55130 c$anoso & c;d bem..'Z3 poar fcoub sPottpo do 1000 c- 40C0 haM 6catc» 
T.iO r'tQ££o£&chi®o itib^ontiomio un cysttmo do cooytiration enfcro 
M^BLIOTHDOSOC. T;<I HiSTQtxsatf-j TY>ERJ| X© IX-UC (£*D^TAFR<XGDCH&»O MBMVIOC 
is CoopQfsfeioo)» 
loo bl^blioLhdcr.iers -39 comt6o de f toffoya, m rliycvjnbugy ob de Laacftnte» oat 
nic CN. yoint? m nowice eoettolic-6 notti? lor ditj^uoc qtii poreiofc am: UCCSOTO 
r3e fr,i?o leur .odlecfcion oits* catrJ,oguo et do bentifioiov d*iin ptfSfc intOY*-
<311)2.10 «hd^uOG „ 
£-c> Mbliofchecjio do cor.rfeo D*oeeuno tia lo, ro.rr.3t';on nnf -lc.ce &u 
yofrionnol, ..ui oot pcz$a pontia^ifc 2a pdTicdo <io foir-tation, oour.'. 7?Srjewo <Io 
'eorboT dc-nu lo confc6 m moino doias ano• 
Hou:'; nom:.oo done on p^nono? d'vno bibliothdgao dosit lor -e-vicop 
oonl; cp aroKE-iont tvhu oaticfn.iosnfcD (un gKvnd nombTO <lo porcoimou ronoontvGoc 
i. ord ce r.oxst duclcreo;.; rftViOs cioo voz*7ic0"; ^oncTuri tant pa.? In 'bib.llO" 
fchSqao rnunltiipQ..lo uno oollo du oont-o) „  ^oonsowateur oncboi* ao *. tafford 
SSclaro qy<il er-t 6r6r clifftoUo Cc auterrfJso? C;w?1g on6 c5fc.5 lec ef?otc 
ir€olr; do Irx lo:i do 1%4• 'Csi. tie £ran&c obar^omoni;c-, n9GMo«*fc-il, * „ 6'ii,a 
r6ro5M:i9 Hxx f?ouvovnemon fc loool rlo tpsri Q-t Gn-toVo cn vicuour lo l* 
avriLl r, oit un of£*ot oonnidd^n.ble rur !o .foncticnro^nt do ofcro 
bifcHotho.iw?» yui fidpond octuelloionb cio 1 'adr.iinif:trc.t ;Qn du e©i-tt<3 GU liou 
ct3li0 du on offo-b, e.voc 00• 53 590 htibifeontr., 0i0st 
troavo '-'iann 2a nSao E.ituatiGn «$ie 2aglw, i^ec&iornnont cit<5©* 
L^importGnco do cctfco ^otooj ot lo mcsciuo d'officctoit<3 tio la 
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